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ABSTRAK 
 
Histining Qoriahtun, Hubungan Perkembangan Motorik Halus dengan 
Kemandirian Anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura Sukoharjo Jawa 
Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi: Jurusan Pendidikan Islam 
Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Dr. Subar Junanto, S.Pd., M.Pd 
Kata Kunci : Perkembangan Motorik Halus dan Kemandirian 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah terdapat anak yang kesulitan 
mengancingkan baju sendiri, kesulitan memutuskan suatu keputusan sederhana 
seperti memilih warna ketika mewarnai, menggambar/melukis berupa coret-
coretan, kesulitan menggerakkan tangan ketika menggunting. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemandirian anak masih rendah. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) tingkat perkembangan motorik halus anak, (2) tingkat 
kemandirian anak, dan (3) hubungan antara perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 
Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yang dilakukan 
pada bulan Juli sampai bulan Nopember 2018 di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok B yang 
berjumlah 74 anak. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik random 
sampling. Sehingga, didapat sampel sebanyak 57 anak. Pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis korelasi Product Moment dengan dibantu program SPSS versi 20.0 for 
Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat Perkembangan Motorik 
Halus anak adalah 28,1% dalam kategori rendah, 66,6% dalam kategori sedang, 
dan 5,3% dalam kategori tinggi. Sedangkan, rata-rata 24,68, median 25, modus 23 
dan standar deviasi 4,281. Sehingga, tingkat perkembangan motorik halus anak di 
TK Aisyiyah Cabang Kartasura tahun pelajaran 2018/2019 berada dalam kategori 
sedang. (2) tingkat Kemandirian anak adalah 12,3% dalam kategori rendah, 57,9% 
dalam kategori sedang, dan 29,8% dalam kategori tinggi. Sedangkan, rata-rata 
55,79, median 59, modus 60, standar deviasi 9,587. Sehingga tingkat kemandirian 
anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura tahun pelajaran 2018/2019 berada dalam 
kategori sedang. (3) ada hubungan antara perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Hal ini dapat dilihat dalam nilai sig (0,00) < 0,05 dan uji r dengan taraf signifikan 
5% dengan rxy > rtabel atau 0,550 > 0,254. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Anak adalah harapan masa depan bagi bangsa dan negara, serta bagi orang 
tua khususnya. Karenanya, anak perlu dipersiapkan agar kelak menjadi sumber 
daya manusia yang berkualitas, sehat, bermoral, dan berguna bagi masyarakat. 
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, 
disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung-jawab” (Dadan Suryana, 
2014: 2.41). Menurut Mansur (Arining, 2016: 3), pendidikan yang baik adalah 
pendidikan yang ditanamkan kepada manusia sejak dini baik dilakukan di 
lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sebab itu yang 
bertanggungjawab terhadap pendidikan anak ialah orang tua, guru dan 
masyarakat. 
Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar 
sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa 
1 
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ini merupakan masa yang menjadi basis, landasan, dan fondasi berbagai aspek 
perkembangan. Pada usia ini, aspek fisik-motorik, dan psikososial seorang 
anak berkembang sangat pesat. Sering kali masa ini disebut masa emas bagi 
anak (golden age). Sebab itu, jika pendidikan anak usia dini berjalan dengan 
baik maka pendidikan selanjutnya pun lebih mudah. Hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan dalam pendidikan anak, yaitu pada usia tujuh tahun 
pertama, sebaiknya anak dibebaskan bermain. Pada usia tujuh tahun kedua, 
anak diajari membaca dan menulis. Pada usia tujuh tahun ketiga, anak diajari 
tentang hal yang benar dan salah (Maimunah Hasan, 2013: 31). 
Setiap anak adalah makhluk individual, yang memiliki ciri khas salah 
satunya adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Firman 
Allah yang termaktub dalam Al-Qur‟an surat Ali Imron ayat 139, 
menyebutkan: 
                   
Artinya : Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman (QS. Ali Imron, 3: 139) 
 
 
Selanjutnya dalam surat Al-Mu‟minun ayat 62, Allah berfirman: 
 
                            
Artinya : Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 
kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan 
kebenaran, dan mereka tidak dianiaya (QS. Al-Mu‟minun, 23: 62). 
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Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai makhluk individu harus 
kuat dan tidak bersedih hati karena Allah Maha Tahu dengan tidak memberi 
beban individu melebihi batas kemampuan individu itu sendiri. Sehingga, 
individu dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan 
pekerjaannya tanpa banyak tergantung pada orang lain. 
Kemandirian adalah kemampuan di mana tidak bergantung kepada orang 
lain. Langeveld menyatakan bahwa setiap anak memiliki dorongan yang sangat 
kuat untuk mandiri, meskipun di sisi lain terdapat rasa tidak berdaya, sehingga 
memerlukan pihak lain yang dapat dijadikan tempat bergantung untuk memberi 
perlindungan dan bimbingan (Dadan Suryana, 2014: 2.5). Hal ini menimbulkan 
perlunya bentuk rasa percaya dari orang tua dan guru sedikit demi sedikit 
memberikan kebebasan namun terkontrol pada anak dan pemberian bantuan 
kepada anak hanya bertujuan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang matang, 
percaya diri, dan mandiri. Tetapi sebaliknya, jika masa anak-anak dididik 
dengan kemanjaan, segalanya serba mudah dan enak, karena alasan kasih 
sayang atau perlindungan terhadap anak, maka setelah dewasa, anak sulit 
menjadi orang yang mandiri, pemalu, dan akan selalu bergantung pada orang 
lain. 
Anak usia dini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. 
Perkembangan anak terjadi melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan 
mempunyai ciri dan tuntutan tersendiri. Dalam perkembangan anak, antara satu 
tugas perkembangan dengan tugas perkembangan lainnya akan saling terkait. 
Jadi jika ada salah satu tugas perkembangan yang tidak berjalan baik, maka 
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akan berpengaruh pada tugas perkembangan lain dan selanjutnya. 
Perkembangan anak usia dini bersifat holistik, yaitu dapat berkembang optimal 
apabila badan sehat, gizi cukup, dan dididik secara baik dan benar. Aspek 
perkembangan anak yang berkembang di antaranya perkembangan nilai agama 
dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. 
Perkembangan yang sangat krusial adalah perkembangan fisik-motorik. 
Perkembangan fisik-motorik adalah perkembangan yang berhubungan dengan 
tubuh, otot-otot dan kendali gerak tubuh. Karena, perkembangan motorik erat 
kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak maka perkembangan 
motorik anak berhubungan dengan perkembangan yang lain, seperti 
perkembangan kognitif dan sosial-emosional anak. Sebab itu, jika motorik 
tidak matang maka perkembangan yang lain pun mengalami kendala. 
Misalnya, kemandirian yang termasuk perkembangan sosial-emosional, jika 
perkembangan fisik-motorik belum matang, maka anak akan sulit untuk belajar 
mandiri. 
Smart dan Smart (Trima, 2015: 11) mengemukakan tanda-tanda 
kemandirian yaitu : a) adanya kepercayaan diri, b) mempunyai tujuan dan 
kontrol diri, c) mampu dan puas atas pekerjaannya dan bersifat eksploratif. 
Sedangkan, menurut Diane (Annisa, 2014: 22) kemandirian anak usia dini 
dapat dilihat dari pembiasaan perilaku dan kemampuan anak dalam 
kemampuan fisik, percaya diri, bertanggungjawab, disiplin, pandai bergaul, 
mau berbagi, mengendalikan emosi. Jadi, kemandirian anak usia dini pada 
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umumnya adalah memiliki kemampuan fisik, rasa percaya diri, kontrol diri, 
bertanggungjawab. 
Dunia anak adalah dunia bermain, maka ketika anak belajar, anak belajar 
sambil bermain dan atau bermain seraya belajar. Karena, anak-anak belajar dari 
segala kegiatan yang mereka lakukan. Proses tumbuh-kembang kemampuan 
motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak 
anak. Gerak merupakan kebutuhan anak saat itu, dan anak usia dini dominan 
menggunakan gerak motorik. Perkembangan kemampuan motorik anak akan 
terlihat melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. 
Jika anak banyak bergerak maka akan semakin banyak manfaat yang dapat 
diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motorik. Sehingga, 
kondisi badan semakin sehat dan anak menjadi lebih percaya diri dan mandiri, 
karena telah yakin dalam kemampuan fisik. 
Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil 
menggerakkan anggota tubuh. Dalam mengembangkan kemampuan 
motoriknya tersebut anak juga mengembangkan kemampuan mengamati, 
mengingat hasil pengamatannya, dan pengalamannya. Pengalaman yang 
diperoleh masa kanak-kanak tidak akan hilang dan akan berpengaruh terhadap 
tingkah laku saat usia telah dewasa. Semakin banyak pengalaman indra yang 
dialami anak, semakin banyak sambungan yang diperoleh yang berarti semakin 
banyak pula potensi bawaan yang berkembang, dan anak-anak yang 
mempunyai pengalaman gerak yang banyak akan lebih cepat menyesuaikan 
diri dengan tuntutan gerak baru yang harus dilakukan. 
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Berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
PAUD, standar tingkat pencapaian perkembangan motorik halus anak usia 4-6 
tahun pada umumnya adalah mampu mengkoordinasikan jari-jari tangan 
dengan mata, memasang dan melepas kancing baju, mengekspresikan diri 
melalui kegiatan seni (menggambar, melukis, menari, dll), membuat suatu 
bentuk dengan lilin atau tanah liat, menulis, menggunting, menempel gambar 
dengan tepat, menyimpulkan tali sepatu, menyikat gigi tanpa bantuan.  
Perkembangan motorik halus sangat didominasi oleh gerakan tangan, 
maka gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun membutuhkan 
koordinasi mata dan tangan yang cermat. Jika koordinasi mata dan tangan 
sudah semakin baik maka anak dapat mengurus diri sendiri dengan 
pengawasan orang yang lebih tua. Namun, tidak semua anak memiliki 
kematangan untuk menguasai kemampuan tersebut pada tahap yang sama. 
Karena, dalam melakukan gerakan motorik halus anak juga membutuhkan 
dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. 
Terdapat kemungkinan anak usia dini mengalami kesulitan dalam  
kemandirian dan perkembangan motorik halus. Hal ini dibuktikan oleh 
beberapa hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan 
Winda Sari (2016) menemukan bahwa pada TK Bunga Mekar Kecamatan 
Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, ketika prasiklus terdapat anak-anak yang 
belum mandiri di mana anak-anak masih terlihat ragu untuk melakukan 
kegiatan yang telah disediakan, sangat sedikit anak yang mau melaksanakan 
sendiri kegiatan tersebut, anak-anak masih tergantung pada pendidik dan 
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teman. Kemudian dilakukan siklus I dan II melalui sentra bahan alam 
terdapatlah peningkatan kemandirian pada anak. Sama halnya dengan 
penelitian yang dilakukan Isna, Kartono dan Djaelani (2014) bahwa di TK 
Pertiwi Sidamulih ketika prasiklus terdapat anak yang belum mandiri dengan 
perbandingan mandiri dan belum mandiri yaitu 1:2, maka masih banyak yang 
belum mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu diberlakukan model 
pembelajaran kontekstual dengan siklus I dan II, terjadilah peningkatan hingga 
80%. Karena anak dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda, maka 
kemandirian antar satu anak dengan yang lainnya pun berbeda. 
Masalah perkembangan motorik halus anak juga telah dibuktikan oleh 
beberapa penelitian, seperti Dewa, Rini, dan Ardana (2015) menemukan bahwa 
pada prasiklus kemampuan anak PAUD Kusuma 2 Denpasar dalam menulis 
masih perlu ditingkatkan dan kurangnya perhatian anak saat mengerjakan 
tugas. Setelah dilakukan dua siklus melalui penerapan metode pemberian tugas 
berbantuan media gambar efektif dapat meningkatkan motorik halus dalam 
menulis sebesar 24,6%. Sedangkan, hasil penelitian Wahyu dan Indah (2016), 
menemukan bahwa anak-anak KB Cendekia Kids School Madiun, anak 
mengalami masalah dalam mengerjakan kolase dan menyusun balok. Usaha 
yang dilakukan adalah melalui layanan bimbingan dan konseling dan metode 
bermain. Layanan konsultasi diberikan kepada orang tua anak dan metode 
bermain diberikan langsung kepada anak. 
Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia 
dini yang mengalami permasalahan perkembangan motorik halus dan 
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kemandirian. Begitu pula, berdasarkan hasil observasi penulis, di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa kemandirian 
dan perkembangan motorik halus beberapa anak belum memuaskan, rata-rata 
anak yang telah menunjukkan sikap kemandirian dan perkembangan motorik 
halus yang baik adalah 4 anak. Hal ini ditunjukkan pada kegiatan sehari-hari di 
sekolah seperti: anak cenderung bergantung pada guru atau teman sebelahnya 
dalam melaksanakan tugas sehingga kemandirian anak menjadi tidak 
maksimal, anak menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang lama, anak 
cenderung berbuat sesuka sendiri dan tidak mengikuti petunjuk dari guru, 
belum memiliki kesadaran merapikan sendiri alat belajar/alat bermain setelah 
menggunakannya, kesulitan memutuskan keputusan sederhana seperti memilih 
warna. Sedangkan, perihal perkembangan motorik halus, masih terdapat anak 
yang koordinasi mata dan tangannya perlu ditingkatkan, menggambar masih 
berupa coretan tanpa makna, menggunting tidak sesuai pola dan kesulitan 
menggerakkan tangan, menempel dan melipat belum rapi.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fenomena tersebut, peneliti 
tertarik untuk melakukan kajian tentang perkembangan motorik halus dan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Oleh karena itu, penulis mengajukan judul penelitian “Hubungan 
Perkembangan Motorik Halus dengan Kemandirian Anak di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019”. 
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Beberapa anak belum mandiri dalam proses belajar, yaitu cenderung 
bergantung pada orang lain. 
2. Belum memiliki kontrol diri, yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu 
yang lama, tidak mengikuti petunjuk dari guru. 
3. Belum memiliki kesadaran merapikan sendiri alat belajar/alat main setelah 
menggunakannya. 
4. Kesulitan memutuskan keputusan sederhana, seperti memilih warna. 
5. Terdapat beberapa anak yang belum mampu melakukan aktivitas motorik 
halus dengan rapi dan benar, seperti menggambar masih berupa coretan 
tanpa makna, menggunting tidak sesuai pola dan kesulitan menggerakkan 
tangan, serta menempel dan melipat belum rapi. 
C. PEMBATASAN MASALAH 
Berdasarkan identifikasi masalah serta dengan pertimbangan keterbatasan 
waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan peneliti, maka pembatasan masalah 
dalam penelitian ini difokuskan pada perkembangan motorik halus dan 
kemandirian anak usia 5-6 tahun di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, 
Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. 
D. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 
dikemukakan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana perkembangan motorik halus anak di TK Aisyiyah Cabang 
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019? 
2. Bagaimana kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019? 
3. Adakah hubungan antara perkembangan motorik halus dengan kemandirian 
anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 
Pelajaran 2018/2019? 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Di dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan motorik halus anak di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 
2018/2019. 
2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang 
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. 
3. Untuk mengetahui hubungan perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa 
Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. 
F. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 
perkembangan motorik halus dan kemandirian anak. 
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b. Menambah pengetahuan, wawasan, sumbangan, dan pemikiran bagi 
lembaga pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. 
c. Sebagai bahan pijakan penelitian lanjutan bagi peneliti lain, khususnya 
di dunia pendidikan anak usia dini. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi para pendidik, memberi masukan agar lebih mengetahui dan 
memahami masalah yang berkaitan dengan perkembangan motorik 
halus dan kemandirian anak. 
b. Bagi anak, memberi gambaran akan pentingnya perkembangan motorik 
halus dan kemandirian anak. 
c. Bagi orang tua, dapat menjadi pedoman bagi orang tua untuk bisa 
memantau anaknya dalam hal perkembangan motorik halus dan 
kemandirian anak. 
d. Bagi peneliti, memberikan pengalaman yang berharga dan memotivasi 
untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara perkembangan 
motorik halus dan kemandirian anak. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. KAJIAN TEORI 
1. Perkembangan Motorik Halus 
a. Pengertian Perkembangan Motorik Halus 
Dalam kajian psikologi, kata motor diartikan sebagai istilah yang 
menunjuk pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot 
juga gerakan-gerakannya (Muhibbin Syah, 2014: 100). Motorik adalah 
semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. 
Perkembangan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan 
pengendalian gerak tubuh (Bambang Sujiono, 2015: 1.3). Motorik halus 
adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan 
dilakukan oleh otot-otot kecil.  
Menurut Mursid (2005: 12), perkembangan motorik adalah proses 
seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuhnya. 
Motorik halus yakni gerakan-gerakan yang merupakan hasil koordinasi 
otot-otot yang menuntut adanya kemampuan mengontrol gerakan-
gerakan halus, berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang 
suatu objek dengan menggunakan jari tangan. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa perkembangan motorik halus adalah 
perkembangan kematangan dan pengendalian atas gerakan-gerakan 
12 
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tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Karenanya, 
keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf 
dan otot. Motorik halus membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang 
cermat, ketelitian dan kecerdikan. Beberapa gerakan motorik halus, 
misalnya menggunting, merobek, menggambar, menulis, melipat, 
meronce, menjahit, meremas, menyusun balok, meringis, tertawa, dan 
sebagainya. Semakin baik motorik halus anak membuat anak dapat 
berkreasi. 
b. Tahap-Tahap Perkembangan Motorik Halus 
Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak terjadi serta merta 
dalam satu waktu, namun melalui tahapan yang telah ditentukan 
ukurannya yang membuatnya berjalan dalam proses yang berangsur-
angsur atau gradual. Seperti firman Allah QS. Nuh, 71: 13-14 sebagai 
berikut: 
                         
Artinya: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? 
Padahal Dia Sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa 
tingkatan kejadian (QS. Nuh, 71: 13-14) 
 
Dalam buku Balita dan Masalah Perkembangannya (Bambang 
Sujiono, 2015: 1.4), secara umum ada tiga tahapan perkembangan 
motorik halus, yaitu: 
1) Tahap Kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik 
serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan tertentu. 
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Tahap ini anak belajar memahami gerakan apa yang harus 
dilakukan. 
2) Tahap Asosiatif, anak belajar mencoba mengoreksi olahan 
penampilan atau gerakan agar tidak melakukan kesalahan kembali 
di masa mendatang. Tahap ini anak belajar dari apa yang harus 
dilakukan menjadi bagaimana melakukan gerakan. 
3) Tahap Autonomous, gerakan yang ditampilkan anak merupakan 
respons yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah 
menampilkan gerakan secara otomatis. 
Sependapat dengan Bambang Sujiono, menurut Fitts dan Postnet 
(Hani, 2012: 12) bahwa proses belajar motorik anak dalam 3 tahap, di 
antaranya: (1) Tahap Verbal Kognitif, yaitu tahap anak belajar gerakan 
tetapi penguasaan geraknya masih belum baik; (2) Tahap Asosiatif, 
yaitu tahap anak sedang memahami gerakan yang sedang dipelajari; dan 
(3) Tahap Otomasi, yaitu tahap anak mampu melakukan gerakan secara 
otomatis. 
Pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap perkembangan 
motorik halus anak dibagi menjad tiga tahap dan setiap tahap berjalan 
sesuai dengan usia anak.  
c. Ciri-ciri Perkembangan Motorik Halus 
Menurut Andri (2015: 24), ciri-ciri perkembangan motorik halus 
anak usia 5-6 tahun di antaranya: 
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1) Koordinasi mata dan tangan, yaitu kemampuan memilih suatu obyek 
dan mengkoordinasikannya dengan gerakan yang diatur.  
2) Kelenturan pergelangan tangan, yaitu kemampuan gerak dari sendi-
sendi tangan terutama pergelangan tangan. 
3) Keterampilan jari tangan, yaitu kemampuan anak untuk memegang 
benda. 
Perkembangan motorik halus ini anak dapat mengkoordinasi gerak 
tubuh yang melibatkan mata dan tangan agar dapat melakukan kegiatan 
yang berhubungan dengan gerakan tangan, seperti menggunting, 
melipat, mewarnai, menulis, menggambar, dan sebagainya (Novan 
Ardy Wiyani, 2014: 37-38). 
Sependapat dengan pendapat yang lainnya, Bambang Sujiono (2013: 
12.3-12.5), setiap gerakan anak melibatkan otak, otot, dan syaraf. Dan, 
perkembangan motorik halus lebih melibatkan otot-otot jari tangan, otot 
muka, sehingga membutuhkan koordinasi antara mata dan otot kecil. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan motorik halus meliputi pergerakan tangan, kelenturan 
tangan, dan koordinasi mata dan tangan yang membutuhkan kecermatan 
tinggi, dan ketekunan. 
d. Faktor-Faktor Perkembangan Motorik Halus 
Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus 
anak, di antaranya: faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan serta 
perbedaan latar belakang budaya (Bambang Sujiono, 2015: 1.5). 
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Menurut Novan Ardy Wiyani (2014: 37), faktor yang dapat 
mempengaruhi perkembangan motorik pada anak usia dini, antara lain: 
1) Faktor makanan. Pemberian gizi atau nutrisi yang cukup dapat 
merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh 
manusia. 
2) Faktor pemberian stimulus. Pemberian stimulasi dengan mengajak 
anak melakukan kegiatan bermain, khususnya kegiatan yang 
melibatkan gerak anak. 
3) Kesiapan fisik. Pada usia 0-2 tahun perkembangan motorik halus 
anak terlihat sangat pesat dan luar biasa. Kuncinya terletak pada 
kematangan fisik dan syaraf-syarafnya. 
4) Faktor jenis kelamin. Anak perempuan lebih suka melakukan 
aktivitas yang melibatkan motorik halus, sedangkan anak laki-laki 
cenderung suka melakukan aktivitas yang melibatkan motorik kasar, 
tentu saja hal itu dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak. 
5) Faktor budaya. Budaya juga ikut berperan dalam perkembangan 
motorik anak. Misalnya, anak laki-laki bermain sama anak laki-laki 
lainnya, bermain permainan anak laki-laki, seperti bermain bola, 
tebak-tebakan, mobil-mobilan, dll. Sedangkan, anak perempuan 
bermain permainan boneka, masak-masakan, dll. 
Sedangkan, menurut Muhibbin Syah (2014: 105-107), ada empat 
faktor yang mendorong perkembangan motor skills anak, di antaranya: 
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1) Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf (nervous system). 
Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf membuat 
intelegensi (kecerdasan) anak meningkat dan mendorong timbulnya 
pola-pola tingkah laku baru. Semakin baik perkembangan 
kemampuan sistem syaraf seorang anak akan semakin baik dan 
beraneka ragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. 
2) Pertumbuhan otot-otot. 
Peningkatan tonus (tegangan otot) anak dapat menimbulkan 
perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan 
jasmaninya. 
3) Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. 
Perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin ini akan 
mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku seorang 
remaja terhadap lawan jenisnya. 
4) Perubahan struktur jasmani. 
Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap 
perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skills anak. 
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka banyak faktor yang 
mempengaruhi perkembangan motorik halus anak, baik secara internal 
maupun eksternal. Internal meliputi genetik dan kematangan otot dan 
syaraf, sedangkan eksternal meliputi peran orang dewasa disekitar anak 
dalam memberikan stimulus-stimulus untuk perkembangan motorik 
halus anak. 
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e. Tingkat Pencapaian Perkembangan Motorik Halus Anak 
Menurut Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dijelaskan bahwa standar tingkat 
pencapaian perkembangan motorik halus anak, yaitu: 
1) Usia 4-5 tahun 
a) Mengkoordinasikan jari-jari tangan dengan mata dalam 
melakukan gerakan yang lebih rumit dengan baik 
b) Memasang dan melepas kancing baju 
c) Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni (menggambar, 
melukis, menari, dan lainnya) 
d) Membuat suatu bentuk dengan lilin atau tanah liat 
2) Usia 5-6 tahun 
a) Menggambar dan menulis 
b) Menggunting 
c) Menempel gambar dengan tepat 
d) Menyimpulkan tali sepatu 
e) Menyikat gigi tanpa bantuan 
 Menurut Aprianti (2013: 38-39), standar perkembangan anak usia 
TK, yaitu: 
1) Mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan, misalnya: mandi, makan, 
menyisir rambut, memasang kancing, mencuci tangan dan melap 
tangan, mengikat tali sepatu. 
2) Memegang pensil dengan benar (antara ibu jari dan 2 jari) 
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3) Membuat berbagai bentuk dengan menggunakan plastisin, 
playdough/tanah liat, dan pasir 
4) Meniru membuat garis tegak, datar, miring, lengkung, dan lingkaran 
5) Meniru melipat kertas sederhana (7 lipatan) 
6) Menjahit bervariasi (jelujur dan silang) dengan tali rafia atau benang 
wol 
7) Menggunting dengan berbagai media berdasarkan bentuk/pola 
(lurus, lengkung, segitiga)] 
8) Mencocok bentuk 
9) Menyusun menara kubus minimal 12 kubus 
10) Membuat lingkaran dan persegi dengan rapi 
11) Meronce dengan manik-manik sesuai pola (3 pola) 
12) Meronce dengan berbagai media. Misal : bagian tanaman, bahan 
bekas, karton, kain perca, dll 
13) Membuat mainan dengan teknik menggunting, melipat, dan 
menempel. 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tugas-tugas 
perkembangan pada setiap usia yang mana akan saling berpengaruh 
satu sama lain. Jika tugas usia sebelumnya belum tercapai maka tugas 
selanjutnya pun terganggu maka anak mengalami perlambatan. 
f. Manfaat Perkembangan Motorik Halus 
Dalam Trima (2015: 16-17), manfaat motorik halus pada usia dini 
adalah sebagai berikut: 
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1) Mengembangkan kemandirian 
2) Sosialisasi 
3) Pengembangan konsep diri 
4) Kebanggaan diri 
5) Berguna bagi keterampilan dalam aktivitas sekolah 
Menurut Hurlock (Renita, 2014: 18), manfaat motorik halus di 
antaranya: 
1) Kesehatan yang baik, motorik halus berkembang dengan baik akan 
berpengaruh pada kebahagiaan maka tubuh menjadi sehat. 
2) Kemandirian, dengan menguasai keterampilan motorik anak dapat 
melakukan kegiatan sendiri. 
3) Katarsis emosional, melalui keterampilan motorik anak dapat 
melepaskan emosinya. 
4) Sosialisasi, perkembangan motorik baik anak akan mudah 
bersosialisasi dan diterima oleh teman sebayanya. 
5) Hiburan diri, dengan berkegiatan anak akan merasa terhibur. 
6) Konsep diri, dengan bergerak anak dapat membentuk dirinya akan 
menjadi apa yang ia cita-citakan karena pengalaman-pengalaman 
yang telah ia terima. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
bergerak anak mendapat pengalaman-pengalaman yang membuat ia 
percaya diri bersosialisasi, menyalurkan emosinya sehingga tubuh 
menjadi sehat, dan terbentuk konsep diri pada anak. 
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2. Kemandirian 
a. Pengertian Kemandirian 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 872), mandiri 
artinya berdiri sendiri. Seperti pendapat, Kartini Kartono (Imul, 2013: 
20), kemandirian adalah kemampuan berdiri sendiri di atas kaki sendiri 
dengan kebenaran dan tanggung jawab sendiri. Mandiri adalah sikap 
dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya (Muhammad & Lilif, 2014: 195). Seperti 
Sabda Rasulullah SAW berikut ini: 
 ِنَمْح َّرلا ِدْبَع ىِلْوَم ،ٍدَْيبُع ِيَبأ ْنَع  ،ُهْنَع ُ َّاللَّ َيِضَر َةَرْيَرُه َاَبأ َعِمَس ُهََّنأ ،ٍفْوَع ِنْب
 َىلَع ًةَمْزُح ْمُك ُدََحأ َبَِطتَْحي َْنَلَ" : َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َلَاق :ُلُوَقي
َنَْمي َْوأ َُهيِطُْعَيف ،اًدََحأ ََلأَْسي َْنأ ْنِم َُهلٌرْيَخ ،ِهِرْهَظ"َُهع 
 
Artinya: Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf. Ia 
mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
„Sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang 
kamu (lantas dijual( lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang 
lain, entah itu diberi atau tidak diberi,”(HR. Bukhari). 
 
Hadist tersebut menjelaskan nilai tambah bagi mereka yang menjaga 
harga dirinya dari ketergantungan kepada orang lain, maka kita harus 
selalu berusaha semaksimal kemampuan terlebih dahulu sebelum 
meminta bantuan. 
Menurut Psikologi di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri, 
Perwitasari, Psi, kemandirian adalah keterampilan atau kemampuan 
yang dapat dilakukan anak sesuai dengan usianya. Umumnya, anak 
pada usia tiga tahun sudah mampu menyendok makan sendiri, melepas 
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dan memakai celana. Usia lima tahun sudah mampu memakai baju 
dengan kancing di depan, mengikat sepatu, dan makan dengan cukup 
rapi (Imam Musbikin, 2006: 48). Havighurst (Trima, 2015: 7), 
kemandirian adalah tindakan anak untuk mencoba memecahkan 
masalah yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Di mana, anak akan 
berusaha terlebih dahulu dengan kemampuannya karena sifat anak pula 
yang suka mencoba hal-hal baru, baru setelah itu jika anak merasa tidak 
mampu ia akan meminta bantuan orang dewasa. Sedangkan menurut 
Desmita (Imul, 2013: 20), kemandirian adalah kemampuan untuk 
mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri 
secara bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan 
malu dan keragu-raguan.  
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan 
bahwa kemandirian merupakan suatu kemampuan di mana anak dapat 
mengendalikan dan mengatur dirinya dalam melakukan sesuatu untuk 
memecahkan masalah atau tugas-tugas yang dihadapinya tanpa bantuan 
orang lain dengan kebenaran dan tanggung jawab sendiri. Kemandirian 
adalah hasrat untuk melakukan segala sesuatu bagi diri sendiri. Karena 
dalam diri anak memang terdapat sifat mandiri, tetapi kurang rasa 
percaya dari orang dewasa akan kemampuan anak, maka pekerjaan itu 
sering kali diambil alih oleh orang dewasa dan tanpa sadar hal tersebut 
akan mematikan fitrah kemandirian anak. 
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b. Ciri-ciri Kemandirian 
Wiyani (Anissa, 2014: 13-15), ciri-ciri kemandirian pada anak usia 
dini, yaitu: 
1) Dapat melakukan segala aktivitas secara sendiri meskipun tetap 
dengan pengawasan orang dewasa. Misal, anak mampu sikat gigi 
sendiri namun dengan pengawasan orang dewasa agar pasta 
giginya tidak berlebihan. 
2) Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai pandangan sendiri 
sesuai dengan perilaku atau perbuatan orang di sekitarnya. Misal, 
kegiatan mewarnai anak mewarnai sesuai keputusan imajinasi 
sendiri. 
3) Berani bersosialisasi dengan orang lain tanpa perlu ditemani orang 
yang lebih tua. 
4) Memiliki kepercayaan diri. Berani dalam melakukan hal apapun. 
5) Kreatif dan inovatif. Misalnya, anak menambahkan imajinasinya 
dalam tugasnya, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. 
6) Bertanggung jawab. Misalnya, tidak menangis ketika ia tidak 
mendapatkan mainan yang diinginkan, mau meminta maaf ketika 
bersalah. 
7) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya, anak 
cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan, senang bermain 
dengan teman-teman. 
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8) Tidak ketergantungan kepada orang lain. Anak akan berusaha 
terlebih dahulu sampai di mana kemampuannya jika tidak mampu 
baru ia akan meminta bantuan, misalnya mengambil mainan yang 
berada di tempat yang tidak terjangkau oleh anak. 
Masrun (Trima, 2015: 9), ciri-ciri kemandirian sebagai berikut: 
memungkinkan anak untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 
dorongan sendiri dan kebutuhan sendiri, penuh ketekunan serta 
keinginan untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, 
mampu berpikir dan bertindak secara orisinal, kreatif, mampu 
mengatasi masalah, mampu mengendalikan diri, mampu 
mempengaruhi lingkungan, rasa percaya diri, menghargai diri sendiri. 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang mandiri 
yaitu anak yang mampu melakukan segalanya dengan berani mencoba 
terlebih dahulu, percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
c. Aspek-Aspek Kemandirian 
Havighurst (Trima, 2015: 10) menyatakan bahwa kemandirian 
terdiri dari beberapa aspek, di antaranya: 
1) Emosi, ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan 
tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua. 
2) Intelektual, ditunjukkan dengan kemampuan untuk menghadapi 
masalah yang dihadapi. 
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3) Sosial, ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan 
interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu 
aksi dari orang lain. 
Sedangkan, menurut Martin (Bella, 2016: 15-16), aspek-aspek 
kemandirian pada anak usia 5-6 tahun, yaitu: 
1) Self-regulation 
Anak menyesuaikan tingkah lakunya agar sesuai dengan 
apa yang dapat diterima di lingkungan sosialnya. Seperti, mampu 
menggunakan alat makan/minum dengan benar, mau 
menghabiskan makanan, membuang sampah pada tempatnya, mau 
mengikuti permainan dengan teman-teman dan mematuhi peraturan 
yang ada, tidak meminta bantuan terus-menerus, mau 
meminjamkan mainan pada temannya. 
2) Self-control 
Anak mengendalikan tingkah lakunya sesuai dengan 
tuntutan sosial. Seperti, bisa duduk atau jongkok di WC dengan 
posisi yang benar, tidak mengompol, dan tidak merengek saat 
menyampaikan sesuatu. 
3) Self-efficacy 
Anak memiliki perasaan mampu mengerjakan sendiri 
sesuatu secara efektif. Seperti, mencoba menyisir rambut sendiri, 
mau membereskan mainan tanpa diminta, mencoba memakai atau 
melepaskan kaos kaki atau sepatu sendiri, menggosok gigi sendiri 
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tanpa dibantu, menolak bantuan yang ditawarkan apabila merasa 
mampu. 
4) Self-determination 
Anak mampu menentukan sendiri apa yang ingin 
dilakukannya. Seperti: bisa memilih baju yang akan dipakai, 
memilih mainannya sendiri, mampu menentukan makanan atau hal 
lain kesukaannya. 
Dapat disimpulkan bahwa aspek kemandirian yaitu emosi, dimana 
anak dapat mengontrol diri; intelektual, di mana anak mampu 
menyelesaikan masalah; sosial, di mana anak mampu menyesuaikan 
diri dengan lingkungan. 
d. Faktor-Faktor Kemandirian 
Kemandirian tidak dapat begitu saja terbentuk tetapi melalui proses 
dan berkembang disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor pendukung 
dan penghambat. 
1) Faktor pendukung 
Anissa (2014: 17), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kemandirian anak, di antaranya: 
a) Faktor internal, meliputi kondisi fisiologis (keadaan tubuh, 
kesehatan jasmani, jenis kelamin), dan kondisi psikologis 
b) Faktor eksternal, meliputi lingkungan, pola asuh, cinta dan 
kasih sayang, pengalaman dalam kehidupan. 
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Sependapat, Rifai (Trima, 2015: 12) faktor yang mempengaruhi 
kemandirian yaitu:  
a) Kematangan fisik & psikis, meliputi perkembangan otak, otot 
& syaraf (motorik). 
b) Ciri-ciri kepribadian, meliputi kecerdasan, motivasi, minat, 
emosi. 
c) Tuntutan budaya 
Selain itu, Mussen (Imul, 2013: 23) mengungkapkan bahwa 
anak dalam menegakkan kemandirian bergantung pada tiga hal : 
a) Sikap sosial terhadap kemandirian dalam kultur anak tersebut 
b) Pola asuh dan kelekatan orang tua kepada anak 
c) Interaksi dengan teman sebaya dan dukungan terhadap 
perilaku mandiri. 
Jadi, faktor yang mendukung kemandirian anak, yaitu faktor 
internal, meliputi fisik & psikis anak; faktor eksternal, meliputi 
lingkungan sekitar, sosialisasi anak, dan stimulus. Faktor terpenting 
adalah memberi kepercayaan atau kebebasan kepada anak untuk 
mendapatkan pengalaman namun tetap dalam pengawasan. 
Perkembangan motorik halus di sini termasuk dalam faktor 
fisik yang mana otot dan syaraf. Misalnya, anak yang sakit lebih 
bersikap bergantung pada orang lain daripada orang yang sehat. 
Maka, anak yang sakit kurang bergerak sehingga otot dan syaraf 
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anak kurang terstimulus dan itu akan berpengaruh terhadap 
kemandirian anak. 
e. Stimulasi Kemandirian 
Tahapan kemandirian setiap anak berbeda-beda. Stimulasi yang 
diberikan pun berbeda-beda. Misalnya, untuk usia 3-4 tahun (Ari 
Sulistyawati, 2015: 91), yaitu: 
1) Bujuk dan tenangkan anak ketika kecewa dengan cara memeluk 
dan berbicara kepadanya 
2) Dorong anak agar mau mengutarakan perasaannya 
3) Ajak anak untuk makan bersama keluarga 
4) Sering-sering ajak anak pergi ke teman, kebun binatang, 
perpustakaan, dan lain-lain. 
Novita (Imul, 2013: 24), bentuk kemandirian pada anak berkaitan 
dengan aktivitas motorik dalam kegiatan sehari-hari, yaitu: 
1) Kebersihan, misalnya menggosok gigi sendiri, mencuci tangan 
sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya. 
2) Ketertiban, misalnya mengembalikan barang pada tempatnya dan 
membereskan mainan setelah menggunakannya. 
3) Kepemilikan, misalnya meminta izin jika meminjam barang, 
mengenali barang milik sendiri dan orang lain, menghargai milik 
orang lain. 
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4) Kesabaran, misalnya sabar menunggu giliran, tidak memaksakan 
sesuatu kepada ornag tua, teman dan orang lain agar mewujudkan 
keinginannya. 
Dari penyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa stimulus yang 
dapat dberikan agar anak menjadi mandiri, yaitu memberi contoh dan 
melatih anak dengan melakukan aktivitas sehari-hari, memberi 
kesempatan dan kepercayaan kepada anak untuk mencobanya, dan 
mengkomunikasikan hal yang baru saja dilakukan. Semakin banyak 
stimulus yang diberikan maka semakin baik perkembangan anak. 
B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 
Dalam sebuah penelitian diperlukan hasil penelitian lain sebagai acuan 
untuk mendapatkan persepsi, perbandingan maupun hasil yang mempengaruhi 
dalam analisis penelitian meski dengan obyek yang berbeda. Berdasarkan 
pemikiran tersebut perlu dikemukakan hasil penelitian yang pernah dilakukan 
dengan variabel yang sejenis tetapi obyek dan penelitian yang berbeda. 
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti adalah 
sebagai berikut: Pertama, dengan judul “Hubungan Status Gizi dengan 
Perkembangan Motorik Halus pada anak usia 3-5 tahun di Puskesmas Miri-
Sragen”. Karya Endah Heni Madiyantiningtias, NIM ST 13028, Jurusan 
Keperawatan Universitas STIKES Kusuma Husada Surakarta Tahun 2015. 
Metode penelitian ini adalah analitik korelasional dengan rancangan cross 
sectional study. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling 
sebanyak 62 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
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besar status gizi anak usia 3-5 tahun adalah gizi normal sebanyak 58 anak 
(93,5%), sebagian besar perkembangan motorik halus anak usia 3-5 tahun 
adalah normal sebanyak 56 anak (90,3%). Terdapat hubungan status gizi anak 
usia 3-5 tahun dengan perkembangan motorik halus di Puskesmas Miri-Sragen. 
Kedua, skripsi yang berjudul “Hubungan Kelekatan Anak Pada Ibu dengan 
Kemandirian di Sekolah (Studi pada TK Hj. Isriati Baiturrahman I Kota 
Semarang Tahun 2012)”, karya Imul Puryanti, NIM 1601408012, Jurusan 
PGPAUD, Universitas Negeri Semarang Tahun 2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian korelasional dengan subjek penelitian berjumlah 40 siswa. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara kelekatan anak pada ibu 
dengan kemandirian di sekolah ditunjukkan dengan rxy = 0,621 dengan taraf 
signifikansi p = 0,000 (p<0,05). Jadi, semakin positif kelekatan anak terhadap 
ibu, maka semakin tinggi tingkat pencapaian kemandirian, sebaliknya semakin 
negative kelekatan anak terhadap ibu maka tingkat pencapaian kemandirian 
semakin rendah. 
Penelitian yang telah dilakukan di atas walaupun ada perbedaan variabel 
tetapi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 
metode penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
hubungan perkembangan motorik halus dengan kemandirian anak di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 
2018/2019. 
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C. KERANGKA BERPIKIR 
Kerangka berpikir merupakan gambaran olahan penalaran untuk bisa 
sampai pada pemberian jawaban sementara atau masalah yang telah 
dirumuskan.  
Manusia hakikatnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai 
makhluk individu, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, 
tidak bisa bergantung kepada orang lain selamanya. Maka, kemandirian 
merupakan hal yang sangat penting diberikan sejak dini kepada anak. Anak 
dari lahir hingga waktu tertentu sangat membutuhkan bantuan, namun dalam 
dirinya pun timbul keinginan untuk bebas melakukan yang ingin dia lakukan 
karena sifat anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tetapi, beberapa 
orang tua melarang anak melakukannya, misalnya anak ingin makan sendiri, 
orang tua melarang karena khawatir anak akan makan dengan berantakan. 
Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada 
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya (Muhammad & Lilif, 2014: 
195). Sehingga, ciri-ciri anak yang mandiri yaitu menyelesaikan masalah tanpa 
bantuan orang lain, percaya diri, bertanggung jawab, bersosialisasi dengan 
baik, mampu menyesuaikan diri. Kemandirian merupakan hasil proses belajar. 
Untuk mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan, dan dorongan 
dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika usia prasekolah anak tidak 
ditunggu selama sekolah. 
Kemandirian tumbuh dan berkembang dengan beberapa faktor, di 
antaranya: fisik, psikis, pola asuh, pengalaman dalam kehidupan, interaksi 
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sosial dengan teman sebaya. Salah satu faktor yang krusial adalah fisik, karena 
segala sesuatu memerlukan peran fisik. Jika fisik belum berkembang dengan 
optimal maka akan memperlambat perkembangan yang lain, termasuk 
kemandirian. 
Dalam Standar Kompetensi Kurikulum TK tercantum bahwa tujuan 
pendidikan di TK adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak 
baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial-
emosional, kognitif, bahasa, fisik-motorik, kemandirian, dan seni untuk 
memasuki pendidikan dasar (Bambang Sujiono, 2015: 2.10). 
Perkembangan motorik halus adalah perkembangan yang berupa gerakan-
gerakan melalui otot-otot kecil. Faktor yang penting adalah kesiapan fisik dan 
pemberian stimulus. Jika fisik sehat tetapi tidak distimulus maka 
perkembangannya tidak optimal, dan jika fisik tidak sehat/terlambat 
perkembangannya tetapi distimulus maka perkembangannya pun akan optimal 
tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama.  
Belajar bergerak merupakan hal yang penting bagi semua anak untuk 
kehidupan sosial dan emosional mereka. Karena, sangat membantu untuk 
melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang lain dan juga bagian dari 
perkembangan intelektualnya (Bambang Sujiono, 2015: 3.8). Oleh karena itu, 
perkembangan motorik halus dapat mengembangkan kemandirian anak. 
D. HIPOTESIS 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 
di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
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pertanyaan (Sugiyono, 2015: 64). Sedangkan, menurut Suharsimi Arikunto 
(2013: 110), mengartikan hipotesis sebagai suatu jawaban yang bersifat 
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban 
sementara hingga terbukti melalui data. Berdasarkan asumsi di atas, maka 
diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: Terdapat hubungan antara 
perkembangan motorik halus dengan kemandirian anak di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2013: 203). Menurut 
Sugiyono (2015: 2), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, metode penelitian adalah cara 
ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Sugiyono (2015: 8), penelitian 
kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. 
Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa 
melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang 
sudah ada (Suharsimi Arikunto, 2013: 4). Dengan kata lain, penelitian 
korelasional merupakan suatu alat statistik yang dapat digunakan untuk 
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membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat 
menentukan tingkat hubungan antar variabel. 
Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 
perkembangan motorik halus dengan kemandirian anak di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.  
B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 
1. Tempat Penelitian 
Peneliti mengambil lokasi di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi 
penelitian didasarkan atas pertimbangan : 
a. Berdasarkan studi lapangan khususnya terhadap perkembangan motorik 
halus dan kemandirian anak. Untuk itu, peneliti mencoba untuk 
mengetahui hubungan perkembangan motorik halus dan kemandirian 
anak. 
b. Lembaga memiliki visi-misi yang mana salah satunya adalah 
membentuk generasi yang mandiri. 
c. Jumlah siswa memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan 
Januari 2019, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 
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1.  Pembuatan Proposal        
2.  Uji Coba Instrumen        
3.  
Pelaksanaan penelitian 
dan Pengambilan Data 
      
 
4.  Pengolahan Data        
5.  Analisis Data        
6.  Pembuatan Laporan        
 
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 
1. Populasi Penelitian 
Menurut Sugiyono (2015: 80), populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas: Obyek/Subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sedangkan, menurut Saifuddin Azwar (2015: 77), populasi 
adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa populasi adalah kelompok subjek 
yang digeneralisasi oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura yang berjumlah 74 anak. 
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2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 81). Sedangkan, menurut Suharsimi 
Arikunto (2013: 174), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 
diteliti. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi yang diperoleh dengan 
cara-cara tertentu. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 57 anak. 
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel, untuk 
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 
2015: 81). Teknik sampling yang digunakan adalah teknik random 
sampling, alasannya karena populasi terdiri dari beberapa kelas. 
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun 
angka (Suharsimi Arikunto, 2013: 161). Untuk memperoleh data atau bahan 
dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, maka perlu menentukan 
langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan dalam 
penelitian yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Observasi 
Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui proses-proses 
pengamatan dan ingatan digunakan bila berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati 
tidak terlalu besar (Sugiyono, 2016: 203). Dalam artian penelitian observasi 
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dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara 
(Suharsimi Arikunto, 2013: 200). Dalam penelitian ini, observasi digunakan 
untuk menilai proses kerja anak dalam menyelesaikan tugas yang 
berhubungan dengan motorik halus anak dan tingkat kemandirian anak. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 
sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2013: 274). Dalam melaksanakan metode 
dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti hasil karya 
anak, rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH), penilaian harian. 
Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 
sumber dokumen yaitu tingkat perkembangan motorik halus dan 
kemandirian anak. 
E. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam 
mengumpulkan, mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode tertentu. 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Definisi konseptual variabel adalah suatu konsep yang berbentuk apa 
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
a. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan kematangan dan 
pengendalian atas gerakan-gerakan tubuh tertentu yang dilakukan oleh 
otot-otot kecil. Karenanya, keterampilan motorik berkembang sejalan 
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dengan kematangan syaraf dan otot. Motorik halus membutuhkan 
koordinasi mata dan tangan yang cermat, ketelitian dan kecerdikan. 
b. Kemandirian adalah suatu kemampuan di mana anak dapat 
mengendalikan dan mengatur dirinya dalam melakukan sesuatu untuk 
memecahkan masalah atau tugas-tugas yang dihadapinya tanpa bantuan 
orang lain dengan kebenaran dan tanggung jawab sendiri. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 
dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 
dapat diamati (Saifuddin Azwar, 2013: 74). 
a. Perkembangan Motorik Halus 
Menurut Andri (2015: 24), perkembangan motorik halus meliputi: 
koordinasi mata dan tangan, kelenturan pergelangan tangan, dan 
keterampilan jari tangan. 
b. Kemandirian 
Anak yang mandiri yaitu anak yang mampu melakukan segalanya 
tanpa bantuan, percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
3. Kisi-Kisi Instrumen 
Kisi-kisi instrumen yaitu sebuah tabel yang menunjukkan hubungan 
antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang disebutkan 
dalam kolom. Kisi-kisi instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang 
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diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, metode yang 
digunakan dan instrumen yang disusun (Suharsimi Arikunto, 2013: 205). 
Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Variabel Perkembangan Motorik Halus 
No Indikator Jumlah 
1. Koordinasi mata dan tangan 4 
2. Kelenturan pergelangan tangan 3 
3. Keterampilan jari tangan 3 
Jumlah 10 
 
Keterangan: 
 Instrumen-instrumen variabel tersebut menggunakan skala Likert dengan 4 
pilihan jawaban, yaitu: 
4 = Berkembang Sangat Baik (BSB) 
3 = Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 
2 = Mulai Berkembang (MB) 
1 = Belum Berkembang (BB) 
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Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kemandirian 
No Indikator Jumlah 
1. Tidak bergantung pada orang lain 5 
2. Percaya Diri 5 
3. Bertanggung-jawab 5 
4. Kreatif 5 
5. Penyesuaian diri 5 
Jumlah 25 
  
Keterangan: 
 Instrumen-instrumen variabel tersebut menggunakan skala Likert dengan 4 
pilihan jawaban, yaitu: 
4 = Selalu (SL) 
3 = Sering (SR) 
2 = Kadang-Kadang (KD) 
1 = Tidak Pernah (TP) 
 
F. UJI COBA INSTRUMEN 
Uji coba instrumen merupakan kegiatan pengujian instrumen dalam hal 
validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Jika instrumen telah teruji validitas 
dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah 
ditetapkan untuk diteliti dan selanjutnya data dapat dianalisis. 
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1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2013: 
211). Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi product moment dari 
Pearson dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0 for Windows. 
Rumus sebagai berikut: 
 
Keterangan : 
 rxy  = koefisien korelasi antara skor item dan skor total tiap item 
 N  = jumlah responden uji coba 
 ∑X  = jumlah skor tiap-tiap item butir soal 
 ∑Y  = jumlah skor total item butir soal 
 (∑X)2  = jumlah kuadrat skor tiap-tiap item 
 (∑Y)2 = jumlah kuadrat skor total 
 ∑XY = jumlah perkalian skor tiap item dan skor total tiap-tiap responden 
 Uji validitas dapat diketahui dengan melihat rhitung, apabila rhitung > rtabel 
maka item dinyatakan valid. Hasil uji coba menggunakan SPSS versi 20.0 
for Windows adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.3  
Hasil Uji Validitas Instrumen Perkembangan Motorik Halus 
No. Item rxy rtabel Keterangan 
1 0.544 0.482 Valid 
2 0.519 0.482 Valid 
3 0.764 0.482 Valid 
4 0.797 0.482 Valid 
5 0.671 0.482 Valid 
6 0.603 0.482 Valid 
7 0.619 0.482 Valid 
8 0.517 0.482 Valid 
9 0.742 0.482 Valid 
10 0.482 0.482 Valid 
 
Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dari 10 item, semua item 
dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian. Sementara 
itu, hasil perhitungan validitas instrument kemandirian sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kemandirian 
No. Item rxy rtabel Keterangan 
1 0.792 0.482 Valid 
2 0.718 0.482 Valid 
3 0.493 0.482 Valid 
4 0.693 0.482 Valid 
5 0.767 0.482 Valid 
6 0.255 0.482 Tidak Valid 
7 - 0.262 0.482 Tidak Valid 
8 0.779 0.482 Valid 
9 - 0.376 0.482 Tidak Valid 
10 0.604 0.482 Valid 
11 0.748 0.482 Valid 
12 0.921 0.482 Valid 
13 0.690 0.482 Valid 
14 0.801 0.482 Valid 
15 0.686 0.482 Valid 
16 0.650 0.482 Valid 
17 0.620 0.482 Valid 
18 0.878 0.482 Valid 
19 0.663 0.482 Valid 
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No. Item rxy rtabel Keterangan 
20 0.547 0.482 Valid 
21 0.529 0.482 Valid 
22 0.156 0.482 Tidak Valid 
23 0.359 0.482 Tidak Valid 
24 0.541 0.482 Valid 
25 0.707 0.482 Valid 
 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat lima item yang 
dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai koefisien korelasi (rxy) yang 
lebih kecil dari nilai kritisnya. Nilai kritis untuk sampel 17 pada tingkat 
signifikansi 5% sebesar 0.482. kelima item tersebut yaitu nomor 6, 7, 9, 22, 
23. Kelima item pernyataan tersebut dihapus sehingga item pernyataan 
tersisa 20. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa sesuatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2013: 221). 
Adapun uji tingkat reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 
Alpha Cronbach. Rumusnya sebagai berikut:  
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 Keterangan : 
 r11  = reliabilitas instrument 
k  = Jumlah butir item 
 
 
Keputusan uji adalah apabila nilai Alpha Cronbach’s lebih besar dari 
0,482 maka pernyataan-pernyataan tersebut dikatakan reliabel. Berdasarkan 
hasil pengujian melalui SPSS versi 20.0 for Windows diperoleh hasil uji 
reliabilitas perkembangan motorik halus diperoleh koefisien reliabilitas 
sebesar 0,805. Untuk uji reliabilitas kemandirian diperoleh koefisien 
reliabilitas sebesar 0,905. Kedua instrument tersebut memiliki nilai 
koefisien lebih besar dari 0,482. Jadi, kedua instrument tersebut dapat 
dikatakan reliabel. 
G. TEKNIK ANALISIS DATA 
Teknik analisis data yaitu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 
sumber data lain terkumpul, seperti mengelompokkan data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 
seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 
untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2015: 147). 
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1. Analisis Unit 
a. Mean 
Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai rata-rata dari kelompok tersebut (Sugiyono, 2015: 49). 
Rumus: 
 
Keterangan : 
 = Mean (rata-rata) 
 = Jumlah nilai x ke-i sampai ke-n 
n  = jumlah individu 
 
b. Median  
Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari 
yang terbesar sampai yang terkecil (Sugiyono, 2015: 48). Rumus : 
 
 
Keterangan : 
Md  = Median 
b  = batas bawah, dimana median akan terletak 
n = banyak data/jumlah sampel 
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p = panjang kelas interval 
F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f = frekuens kelas median 
c. Modus 
Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 
nilai yang sedang popular (yang sedang menjadi mode) atau nilai yang 
sering muncul dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 2015: 47). Rumus : 
 
Keterangan : 
M0 = Modus 
b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = panjang kelas interval 
b1 = frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 
terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. 
b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya 
d. Standart Deviasi 
Standart deviasi (s) adalah suatu ukuran persebaran atau disperse 
skor-skor. Rumus untuk menghitung standart deviasi (s) sebagai 
berikut: 
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Keterangan : 
s  = simpangan baku populasi 
n  = jumlah sampel 
xi = nilai x ke-i sampai ke-n 
 = rata-rata  (Punaji Setyosari, 2013: 244) 
2. Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menyelidiki 
variabel dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data 
dikatakan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka data 
distribusi normal, jika kurang dari α maka data distribusi tidak normal 
(Giovany, 2017: 12). Nilai α yang digunakan adalah 0,05. Penelitian 
ini menggunakan uji normalitas dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov-
satu sampel pada SPSS versi 20.0 for Windows. 
b. Uji Linieritas 
Uji linieritas adalah uji yang dimaksudkan apakah model 
persamaan linier yang diperoleh cocok atau tidak (Hassan Suryono, 
2014: 101). Dalam penelitian ini pengujian linieritas dilakukan 
menggunakan teknik Anova dan perhitungannya dilakukan dengan 
menggunakan SPSS versi 20.0 for Windows. Kaidah yang digunakan 
adalah jika nilai p < 0,05 maka sebarannya linier. 
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c. Uji Hipotesis 
Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 
menganalisa data tersebut. Teknik analisa data adalah cara yang 
digunakan untuk mengolah data terkumpul diolah dan disimpulkan 
hasilnya untuk menjawab hipotesis yang diajukan. 
Hipotesis berguna untuk memberi suatu pernyataan tentang 
hubungan antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Oleh karena 
itu, hipotesis yang telah dirumuskan sebaiknya diuji kebenarannya 
apakah hipotesis tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya 
atau tidak. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan korelasi 
Product Moment dengan dibantu program SPSS versi 20.0 for 
Windows. Adapun rumusnya sebagai berikut:  
 
 
 
Keterangan : 
rxy  = angka indeks korelasi r product moment 
N   = jumlah responden 
XY = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 
∑X  = jumlah seluruh skor X 
∑Y = jumlah seluruh skor Y 
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 Setelah korelasi antara perkembangan motorik halus dan 
kemandirian anak diketahui, langkah selanjutnya rxy tersebut 
dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%. Jika harga 
rhitung > rtabel maka terdapat korelasi yang signifikan, sehingga terdapat 
hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sebaliknya, jika rhitung 
< rtabel maka korelasinya tidak signifikan, sehingga tidak terdapat 
hubungan antara variabel X dengan variabel Y. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
Penelitian dengan judul hubungan perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 
tahun pelajaran 2018/2019 dengan sampel 57 responden, dapat disajikan pada 
karakteristik responden di bawah ini: 
1. Deskripsi Data 
a. Perkembangan Motorik Halus 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui data Perkembangan Motorik 
Halus anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 
tahun pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Perkembangan Motorik Halus 
Interval Frekuensi Frekuensi Relative Presentase Kategori  
15-18 5 8,8% 
28,1% Rendah 
19-22 11 19,3% 
23-26 20 35,1% 
66,6% Sedang 
27-30 18 31,5% 
31-34 3 5,3% 
5,3% Tinggi 
35-38 0 0% 
Jumlah 57 100% 100%  
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  Berdasarkan tabel di atas diketahui perkembangan motorik halus 
kategori rendah sebanyak 16 anak atau 28,1%, kategori sedang 
sebanyak 38 anak atau 66,6%, dan kategori tinggi sebanyak 3 anak atau 
5,3%. Sehingga, didapat yang paling banyak adalah kategori sedang. 
Cara mencari interval pada tabel tersebut adalah data terbesar (34) 
dikurangi data terkecil (15) kemudian dibagi menjadi enam. Untuk 
menentukan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada diagram batang berikut ini: 
 
Gambar 1 
Diagram Batang Tingkat Kategori Perkembangan Motorik Halus 
  Berdasarkan diagram batang di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan motorik halus anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura 
yang berada dalam kategori rendah berjumlah 16 anak, dalam kategori 
sedang berjumlah 38 anak, dan dalam kategori tinggi berjumlah 3 anak. 
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b. Kemandirian 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui data Kemandirian anak di 
TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 
pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Kemandirian 
Interval Frekuensi Frekuensi Relative Presentase Kategori  
30-37 5 8,8% 
12,3% Rendah 
38-45 2 3,5% 
46-53 12 21% 
57,9% Sedang 
54-61 21 36,9% 
62-69 15 26,3% 
29,8% Tinggi 
70-77 2 3,5% 
Jumlah 57 100% 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui kemandirian kategori rendah 
sebanyak 7 anak atau 12,3%, kategori sedang sebanyak 33 anak atau 
57,9%, dan kategori tinggi sebanyak 17 anak atau 29,8%. Sehingga 
didapat yang paling banyak adalah kategori sedang. 
Cara mencari interval pada tabel tersebut adalah data terbesar (72) 
dikurangi data terkecil (30) kemudian dibagi menjadi enam. Untuk 
menentukan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada diagram batang berikut ini: 
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Gambar 2 
Diagram Batang Tingkat Kategori Kemandirian 
  Berdasarkan diagram batang di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura yang berada dalam 
kategori rendah berjumlah 7 anak, dalam kategori sedang berjumlah 33 
anak, dan dalam kategori tinggi berjumlah 17 anak. 
 
2. Analisis Unit 
Berdasarkan hasil penelitian dari variabel perkembangan motorik 
halus dan kemandirian diperoleh hasil deskripsi data masing-masing 
variabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Deskripsi Data Variabel Penelitian 
Statistics 
 Perkembangan Motorik 
Halus 
Kemandirian 
N 
Valid 57 57 
Missing 0 0 
Mean 24.68 55.79 
Std. Error of Mean .567 1.270 
Median 25.00 59.00 
Mode 23
a
 60 
Std. Deviation 4.281 9.587 
Variance 18.327 91.919 
Skewness -.261 -.970 
Std. Error of Skewness .316 .316 
Kurtosis -.219 .564 
Std. Error of Kurtosis .623 .623 
Range 19 42 
Minimum 15 30 
Maximum 34 72 
Sum 1407 3180 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
Data di atas menunjukkan bahwa variabel perkembangan motorik 
halus mempunyai nilai rata-rata sebesar 24,68; nilai median sebesar 
25,00; nilai modus 23; standar deviasi 4,281; skor minimal 15; dan skor 
maksimal sebesar 34. Variabel kemandirian mempunyai nilai rata-rata 
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sebesar 55,79; nilai median sebesar 59,00; nilai modus 60; standar 
deviasi 9,587; nilai minimum 30; dan nilai maksimum sebesar 72. 
B. UJI PRASYARAT 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelompok 
berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas 
dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov-satu sampel pada SPSS versi 20.0 for 
Windows. Data dikatakan normal jika tingkat sig pada Kolmogrov-Smirnov 
lebih dari α maka data berdistribusi normal, jika kurang dari α maka data 
berdistribusi tidak normal. Nilai α yang digunakan adalah 0,05. Hasil 
perhitungan uji normalitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
 Perkembangan 
Motorik Halus 
Kemandirian 
N 57 57 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 24.68 55.79 
Std. Deviation 4.281 9.587 
Most Extreme Differences 
Absolute .079 .153 
Positive .055 .108 
Negative -.079 -.153 
Kolmogorov-Smirnov Z .596 1.152 
Asymp. Sig. (2-tailed) .870 .141 
a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
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Berdasarkan tabel di atas nilai sig pada Perkembangan Motorik Halus 
sebesar 0,870, dan nilai sig pada Kemandirian anak sebesar 0,141. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa nilai sig > α maka H0 diterima, jadi data 
tersebut berdistribusi normal 
2. Uji Linieritas 
Uji linieritas adalah uji yang dimaksudkan apakah model persamaan 
linier yang diperoleh cocok atau tidak (Hassan Suryono, 2014: 101). Dalam 
penelitian ini pengujian linieritas dilakukan menggunakan teknik Anova dan 
perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20.0 for 
Windows. Kaidah yang digunakan adalah jika nilai p < 0,05 maka 
sebarannya linier.  
Tabel 4.5 
Hasil Uji Linieritas 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1554.785 1 1554.785 23.802 .000
b
 
Residual 3592.688 55 65.322   
Total 5147.474 56    
a. Dependent Variable: Kemandirian 
b. Predictors: (Constant), Perkembangan Motorik Halus 
 
Berdasarkan pengujian linieritas dengan SPSS versi 20.0 for Windows, 
diperoleh nilai F hitung pada perkembangan motorik halus sebesar 23,802 
dengan p=0,000, maka p < 0,05. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa 
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ada hubungan yang linier antara perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak. 
Untuk mengetahui persamaan regresi yang diperoleh dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 4.6 
Hasil Koefisien Persamaan Regresi Sederhana Variabel Penelitian 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 25.408 6.319  4.021 .000 
Perkembang
an Motorik 
Halus 
1.231 .252 .550 4.879 .000 
a. Dependent Variable: Kemandirian 
 
Persamaan garis regresinya adalah Y = 25,408 + 1,231X. nilai Y 
adalah nilai untuk Kemandirian dan nilai X adalah nilai untuk 
Perkembangan Motorik Halus. Tanda positif menunjukkan bahwa semakin 
tinggi perkembangan motorik halus anak akan diikuti penambahan 
pencapaian kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, 
Jawa Tengah sebesar 1,231 pada setiap unit perubahan pada perkembangan 
motorik halus. 
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3. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji Korelasi 
Product Moment dengan bantuan SPSS versi 20.0 for Windows untuk 
melihat hubungan perkembangan motorik halus dengan kemandirian anak di 
TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun pelajaran 
2018/2019. Hasil uji korelasi Product Moment dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Korelasi Product Moment 
Correlations 
 Perkembangan 
Motorik Halus 
Kemandirian 
Perkembangan Motorik 
Halus 
Pearson Correlation 1 .550
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 57 57 
Kemandirian 
Pearson Correlation .550
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 57 57 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Berdasarkan tabel di atas hasil uji korelasi Product Moment dengan 
SPSS versi 20.0 for Windows diperoleh nilai rxy = 0,55 dengan sig = 0,00, 
dengan α adalah 0,05, maka diperoleh sig (0,00) < 0,05 maka H0 ditolak 
sehingga keputusannya yaitu terdapat hubungan antara perkembangan 
motorik halus dengan kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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Sedangkan dari tabel program SPSS versi 20.0 for Windows di atas 
didapatkan nilai rxy (0,55) berupa bilangan positif, maka kesimpulannya 
terdapat hubungan positif signifikan antara perkembangan motorik halus 
dengan kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, 
Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019. Sehingga, semakin tinggi 
perkembangan motorik halus, maka akan semakin tinggi kemandirian anak 
di TK Aisyiyah Cabang Kartasura tahun pelajaran 2018/2019. 
C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif korelasional yang 
bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan motorik halus dan 
kemandirian anak, serta hubungan antara perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 
Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk mencapai hubungan tersebut uji hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson Product-Moment dengan 
dibantu program SPSS versi 20.0 for Windows yang dilaksanakan di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Penelitian ini dilakukan pengambilan data melalui observasi 
menggunakan lembar pengamatan. Pengambilan populasi sejumlah 74 anak 
dan sebagai sampelnya yaitu 57 anak kelompok B di TK Aisyiyah Cabang 
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan 
menggunakan teknik proportionate random sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian untuk tabel frekuensi dengan tiga 
kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan 
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analisis unit, untuk nilai perkembangan motorik halus yang berjumlah 57 anak, 
diperoleh hasil mean yaitu 24,68. Hal ini menunjukkan rata-rata perkembangan 
motorik halus di TK Aisyiyah Cabang Kartasura adalah sedang. Hasil 
perhitungan median diperoleh nilai 25,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
tengah perkembangan motorik halus di TK Aisyiyah Cabang Kartasura adalah 
sedang. Hasil perhitungan modus diperoleh nilai 23. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai yang sering muncul dari perkembangan motorik halus di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura adalah sedang. Hasil perhitungan standar deviasi 
diperoleh nilai 4,281. Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan 
perkembangan motorik halus di TK Aisyiyah Cabang Kartasura adalah rendah. 
Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa perkembangan 
motorik halus dalam kategori rendah sebanyak 16 anak dengan hasil presentase 
sebanyak 28,1%, kategori sedang sebanyak 38 anak dengan hasil presentase 
sebanyak 66,6%, kategori tinggi sebanyak 3 anak dengan hasil presentase 
sebanyak 5,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi sampel 
dalam variabel perkembangan motorik halus termasuk dalam kategori sedang. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan motorik halus 
anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura dalam kategori sedang. Dari indikator 
koordinator mata dan tangan, anak mampu dalam menulis, menempel dan 
meronce namun dalam kolase anak belum rapi. Kemudian, dari aspek 
kelenturan pergelangan tangan, anak mampu dalam mewarnai karena sering 
diberikan kegiatan mewarnai maka anak telah terampil dalam mewarnai, 
namun dalam menggunting dan melukis anak masih perlu belajar mengontrol 
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pergelangan tangan untuk meliuk-liuk pada pola gunting yang telah disediakan 
dan dalam menggerakkan kuas lukis ketika melukis. Sedangkan, aspek 
keterampilan jari tangan, anak mampu dalam kegiatan menggambar karena 
sering terstimulus, namun masih perlu belajar dalam kegiatan melipat dan usap 
abur. 
Berdasarkan hasil penelitian untuk tabel frekuensi dengan tiga 
kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan 
analisis unit, untuk nilai kemandirian yang berjumlah 57 anak diperoleh hasil 
mean yaitu 55,79. Hal ini menunjukkan rata-rata kemandirian anak di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura adalah sedang. Hasil perhitungan median diperoleh 
nilai 59,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tengah kemandirian anak di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura adalah sedang. Hasil perhitungan modus diperoleh 
nilai 60. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang sering muncul dari 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura adalah tinggi. Hasil 
perhitungan standar deviasi diperoleh nilai 9,587. Hal ini menunjukkan bahwa 
standar penyimpangan kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura 
adalah rendah. 
Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa kemandirian 
anak dalam kategori rendah sebanyak 7 anak dengan hasil presentase sebanyak 
12,3%, kategori sedang sebanyak 33 anak dengan hasil presentase sebanyak 
57,9%, kategori tinggi sebanyak 17 anak dengan hasil presentase sebanyak 
29,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi sampel dalam 
variabel kemandirian termasuk dalam kategori sedang. 
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Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kemandirian anak di TK 
Aisyiyah Cabang Kartasura dalam kategori sedang. Dari indikator tidak 
bergantung pada orang lain, anak mampu dalam menyiapkan/membereskan 
alat shalat sendiri dan mengambil keperluannya tanpa bantuan guru. Indikator 
percaya diri, anak mampu menyelesaikan tugas sampai selesai dan tepat waktu. 
Kemudian, indikator bertanggungjawab, anak mampu membereskan mainan 
setelah bermain. Indikator kreatif, anak suka membantu guru dan teman, 
namun perlu belajar dalam hal berbagi dengan teman. Sedangkan, indikator 
penyesuaian diri, anak mampu memposisikan diri ketika pembelajaran, dan 
perlu belajar dalam hal bersikap dominan di kelas. 
Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan 
program SPSS versi 20.0 for Windows di atas maka dapat dilihat uji normalitas 
Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai sig untuk perkembangan motorik halus 
adalah 0,870 > 0,05 dan nilai sig untuk kemandirian adalah 0,141 > 0,05. Maka 
dapat disimpulkan bahwa data perkembangan motorik halus dan kemandirian 
berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil uji korelasi Product-Moment dengan program SPSS 
versi 20.0 for Windows diperoleh nilai sig sebesar 0,00, dengan α adalah 0,05, 
maka diperoleh sig (0,00) < 0,05 maka H0 ditolak sehingga keputusannya yaitu 
terdapat hubungan antara perkembangan motorik halus dengan kemandirian 
anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 
pelajaran 2018/2019. Sedangkan, korelasi yang terdapat di tabel Uji Product-
Moment yaitu rxy = 0,550, dengan N = 57, α = 0,05, rtabel = 0,254. Sehingga, rxy 
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(0,550) > rtabel (0,254) maka H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif siginifikan antara perkembangan motorik halus dengan 
kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 
tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini berarti semakin tinggi perkembangan 
motorik halus, maka akan semakin tinggi kemandirian anak di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura tahun pelajaran 2018/2019. 
Perkembangan motorik halus memiliki peranan penting dalam 
kemandirian anak. Apabila perkembangan motorik halus anak tinggi, maka 
anak tidak bergantung kepada orang lain, anak memiliki rasa percaya diri yang 
tinggi, memiliki rasa bertanggungjawab yang baik, memiliki kreatifitas yang 
tinggi, serta memiliki penyesuaian diri yang baik. Dengan demikian, anak yang 
perkembangan motorik halusnya tinggi lebih berpotensi memiliki kemandirian 
yang tinggi. Misalnya, menajamkan pensil dengan rautan pensil sendiri, 
menambahkan ide dalam pekerjaan yang diberikan oleh guru, percaya diri 
dengan hasil pekerjaan, memegang krayon dengan tangan kanan dan 
memegang kertas dengan tangan kiri ketika mewarnai. 
Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, sejalan dengan pendapat 
menurut Rifai (Trima, 2015:12) yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang  
mempengaruhi kemandirian adalah kematangan fisk & psikis, meliputi 
perkembangan otak, otot, syaraf atau dapat dikatakan perkembangan motorik 
halus dan menurut Anissa (2014: 17) yang menyebutkan secara umum yaitu 
kondisi fisiologis (keadaan tubuh, kesehatan jasmani, jenis kelamin) menjadi 
salah satu faktor kemandirian. Perkembangan motorik halus berpengaruh besar 
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terhadap kemandirian anak, dalam situasi yang sama, anak yang mempunyai 
tingkat perkembangan yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 
mempunyai tingkat perkembangan rendah. Seseorang yang perkembangannya 
berkembang dengan  baik umumnya akan mandiri dan hasilnya pun cenderung 
baik. Sebaliknya, orang yang perkembangannya rendah cenderung mengalami 
kesukaran, lambat menyesuaikan diri, sehingga kemandiriannya pun rendah. 
Sehingga, pernyataan yang mengatakan bahwa perkembangan motorik halus 
memegang peranan yang signifikan dalam kemandirian anak di sekolah dalam 
penelitian diterima. 
Namun demikian, perkembangan motorik halus bukan satu-satunya 
faktor yang mempengaruhi kemandirian. Kemandirian seseorang pada 
dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, baik yang 
berasal dari dalam maupun dari luar diri. Faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya kemandirian anak, seperti motivasi, minat, 
emosi, kecerdasan, lingkungan, pola asuh, tuntutan budaya, dan lainnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisi data hasil penelitian yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, tentang perkembangan motorik halus dengan kemandirian 
anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Gambaran Perkembangan Motorik Halus anak di TK Aisyiyah Cabang 
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah rata-rata 24,68, median 25, modus 23 
dan standar deviasi 4,281. Sementara, tingkat Perkembangan Motorik Halus 
anak adalah 28,1% dalam kategori rendah, 66,6% dalam kategori sedang, 
dan 5,3% dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat 
Perkembangan Motorik Halus anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah tahun pelajaran 2018/2019 berada dalam kategori 
sedang. 
2. Gambaran Kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Sukoharjo, 
Jawa Tengah rata-rata 55,79, median 59, modus 60, standar deviasi 9,587. 
Sementara, tingkat Kemandirian anak adalah 12,3% dalam kategori rendah, 
57,9% dalam kategori sedang, dan 29,8% dalam kategori tinggi. Hasil ini 
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang 
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun pelajaran 2018/2019 berada 
dalam kategori sedang. 
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat hubungan antara 
perkembangan motorik halus dengan kemandirian anak di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun pelajaran 2018/2019 
dengan nilai sig (0,00) < 0,05. Sedangkan, nilai koefisien korelatif yaitu 
0,550 > rtabel (0,254) menunjukkan bahwa Terdapat hubungan positif 
signifikan yang berarti semakin tinggi perkembangan motorik halus maka 
semakin tinggi kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah tahun pelajaran 2018/2019. 
B. SARAN-SARAN 
Sehubungan dengan penelitian yang berjudul “Hubungan perkembangan 
motorik halus dengan kemandirian anak di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah tahun pelajaran 2018/2019”, maka peneliti 
menyarankan hal-hal sebagai berikut untuk ditindak-lanjuti, yaitu: 
1. Bagi Guru 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui 
bahwa perkembangan motorik halus dan kemandirian anak di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah berada dalam kategori sedang. 
Oleh karena itu, diharapkan bagi guru-guru yang mengajar di TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dapat lebih mengoptimalkan 
potensi anak, membiasakan anak melakukan pekerjaan menggunakan 
inisiatif sendiri dengan kontrol emosi yang baik, mengajak anak untuk 
bersosialisasi dengan teman yang lain, dan memberi motivasi kepada anak, 
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serta memperbanyak stimulus motorik halus kepada anak sehingga dapat 
meningkatkan kemandirian anak. 
2. Bagi Orang Tua 
Dengan mengetahui perkembangan motorik halus dan kemandirian 
anak, orang tua diharapkan selalu memperhatikan perkembangan diri 
anaknya, membiasakan anak melakukan sesuatu dengan sendiri sehingga 
anak memiliki keinginan untuk mandiri dan memiliki kesiapan untuk 
menghadapi tantangan dan permasalahan dalam mencapai kesuksesan. 
3. Bagi Anak 
Anak sebagai subyek penelitian dapat lebih termotivasi, percaya diri, 
dan kreatif, sehingga anak tidak bergantung pada orang lain, mampu 
bersosialisasi, serta dapat meningkatkan kemandirian anak. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan 
sampel serta objek penelitian, sehingga obyek penelitian nantinya dapat 
digeneralisasi untuk penelitian yang sejenis. 
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LEMBAR OBSERVASI UJI COBA PENELITIAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Tulis identitas Anak. 
2. Isilah semua indikator yang ada. 
3. Isilah salah satu jawaban yang sesuai pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 
BSB  : Berkembang Sangat Baik 
BSH  : Berkembang Sesuai Harapan 
MB  : Mulai Berkembang 
BB  : Belum Berkembang 
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RUBRIK PENILAIAN 
INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK 
 
No Indikator  Penilaian  
1. Menggunting BSB Bisa memegang gunting dengan benar yaitu 
menggunakan jempol dan telunjuk saja, 
bukaan gunting sedang, dan menggunting 
sesuai pola. 
  BSH Bisa memegang gunting dengan benar yaitu 
menggunakan jempol dan telunjuk saja, 
bukaan gunting kecil-kecil, dan menggunting 
sesuai pola. 
  MB Memegang gunting menggunakan jempol dan 
dua jari lain, bukaan gunting kecil-kecil, tidak 
sesuai pola. 
  BB Memegang gunting menggunakan semua jari, 
bukaan tidak teratur, tidak sesuai pola. 
2. Menulis  BSB Menulis dengan benar dan lengkap 
  BSH Menulis terbalik-balik tetapi lengkap 
  MB Menulis terbalik-balik dan tidak lengkap 
  BB Coret-coret asal-asalan 
3. Menempel  BSB Mengambil lem secukupnya menggunakan 
satu jari, mengoleskan lem pada kertas dengan 
rata dan menempel dengan hati-hati dan rapi 
  BSH Mengambil lem secukupnya dengan dua jari, 
mengoleskan lem pada kertas dengan rata dan 
menempel dengan hati-hati 
  MB Mengambil lem dengan beberapa jari hingga 
belepotan, mengoleskan pada kertas dengan 
tidak rata dan menempel tidak rapi 
  BB Mengambil lem dengan beberapa jari hingga 
belepotan, mengoleskan pada kertas dengan 
tidak rata, dan menempel sembarangan. 
4. Melukis BSB Satu jari yang terkena pewarna, mengoleskan 
warna pada kertas dengan berbentuk dan rapi 
  BSH Satu jari yang terkena pewarna, mengoleskan 
warna pada kertas dengan berbentuk tetapi 
tidak rapi 
  MB Beberapa jari terkena pewarna, mengoleskan 
warna pada kertas tidak berbentuk dan tidak 
rapi 
  BB Semua terkena pewarna, coret-coret 
5. Meronce BSB Meronce 1-20 biji, rapi dan sesuai urutan 
  BSH Meronce 1-15 biji, tidak rapi tapi sesuai urutan 
  MB Meronce 1-10 biji, tidak rapi dan tidak sesuai 
urutan 
  BB Meronce 1-5 biji, acak-acakan 
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6. Menggambar  BSB Gambar memiliki bentuk dan bermakna 
  BSH Gambar memiliki bentuk tetapi tidak 
bermakna 
  MB Gambar tidak berbentuk dan tidak bermakna 
  BB Coret-coret asal-asal 
7. Mewarnai BSB Warna penuh, sesuai pola, rapi 
  BSH Warna penuh, tidak sesuai pola, tidak rapi 
  MB Warna tidak penuh, tidak sesuai pola, tidak 
rapi 
  BB Warna berupa coretan 
8. Kolase BSB Kolase penuh dan rapi 
  BSH Kolase penuh tetapi tidak rapi 
  MB Kolase tidak penuh dan tidak rapi 
  BB Kolase sesuka hati tidak sesuai perintah 
9.  Usap Abur BSB Menekan kertas pola dengan kuat, mengusap 
dengan satu jari, sesuai pola, rapi 
  BSH Menekan kertas pola dengan sedang, 
mengusap dengan satu jari, tidak sesuai pola, 
tidak rapi 
  MB Menekan kertas pola dengan lemah, mengusap 
dengan beberapa jari, tidak sesuai pola, tidak 
rapi 
  BB Menekan kertas pola dengan sangat lemah, 
mengusap dengan semua jari, tidak sesua pola, 
tidak rapi 
10. Melipat BSB Lipatan rapi, membentuk bentuk lipatan yang 
dimaksud, mampu mengikuti petunjuk dari 
guru dengan cepat 
  BSH Lipatan sedikit rapi, mulai terbentuk bentuk 
lipatan yang dimaksud, mampu mengikuti 
petunjuk dari guru meski lambat 
  MB Lipatan belum rapi, tidak membentuk bentuk 
lipatan yang dimaksud, belum bisa mengikuti 
petunjuk dari guru 
  BB Lipatan acak-acakan 
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LEMBAR OBSERVASI UJI COBA PENELITIAN 
KEMANDIRIAN ANAK 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Tulis identitas Anak. 
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama. 
3. Isilah salah satu jawaban yang sesuai pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 
SL  : bila tingkah laku pada pertanyaan selalu muncul pada saat observasi berlangsung 
SR  : bila tingkah laku pada pertanyaan sering muncul pada saat observasi berlangsung 
KD  : bila tingkah laku pada pertanyaan kadang-kadang muncul pada saat observasi 
berlangsung 
TP : bila tingkah laku pada pertanyaan tidak pernah muncul pada saat observasi 
berlangsung. 
 
B. Identitas Responden 
 
Nama Anak  : ………………………………………………………………………… 
Kelas  : ………………………………………………………………………… 
 
No Pernyataan Jawaban 
1 Anak mengambil keperluannya tanpa bantuan guru  
2 Anak makan sendiri dengan rapi  
3 Anak menyiapkan/ membereskan alat shalat sendiri  
4 Anak mampu mengurus dirinya sendiri  
5 Ketika berwudhu, anak mampu menjaga agar baju tidak basah  
6 Anak berani bertanya dan menjawab  
7 Anak mau mengemukakan pendapat secara sederhana  
8 Anak menyelesaikan tugas sampai selesai  
9 Anak berani mengungkapkan perasaan  
10 Anak menyelesaikan tugas tepat waktu  
11 Anak mau meminta maaf jika berbuat salah  
12 Anak mematuhi peraturan main kegiatan  
13 Anak memelihara lingkungan  
14 Anak membereskan mainan setelah bermain  
15 Anak tidak bersikap kasar terhadap teman  
16 Anak tidak suka marah-marah  
17 Anak tidak menertawakan teman saat terjatuh  
18 Anak tidak melakukan tindakan yang dilarang  
19 Anak mampu memposisikan diri ketika pembelajaran  
20 Anak tidak bersikap dominan di kelas  
21 Anak mau berbagi dengan teman  
22 Anak tidak membeli mainan yang tidak penting  
23 Anak menambahkan idenya dalam tugas yang diberikan oleh guru  
24 Anak suka membantu guru, teman   
25 Anak mampu memecahkan masalah saat mengalami kesulitan  
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Uji Validitas Instrumen Variabel Perkembangan Motorik Halus 
            
Responden 
Nomor Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 
4 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 17 
5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 
7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 
8 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 13 
9 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 13 
10 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14 
11 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 15 
12 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 15 
13 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 13 
14 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 13 
15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 
16 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 17 
17 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 19 
Jumlah  25 27 19 20 22 23 25 30 26 20 237 
r hitung 0.544 0.519 0.764 0.797 0.671 0.603 0.619 0.517 0.742 0.482   
r tabel 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482   
Ket. V V V V V V V V V V   
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Uji Validitas Instrumen Variabel Kemandirian 
 
No 
Item 
Responden 
Jml 
r r 
Ket 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 hitung Tabel 
1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 46 0,792 0,482 V 
2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 46 0,718 0,482 V 
3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 46 0,493 0,482 V 
4 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 28 0,693 0,482 V 
5 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 44 0,767 0,482 V 
6 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 45 0,255 0,482 TV 
7 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 46 -0,262 0,482 TV 
8 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 52 0,779 0,482 V 
9 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 46 -0,376 0,482 TV 
10 4 1 1 4 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 28 0,604 0,482 V 
11 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 39 0,748 0,482 V 
12 4 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 4 48 0,921 0,482 V 
13 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 58 0,690 0,482 V 
14 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 54 0,801 0,482 V 
15 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 47 0,686 0,482 V 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 50 0,650 0,482 V 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 50 0,620 0,482 V 
18 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 53 0,878 0,482 V 
19 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 44 0,663 0,482 V 
20 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 48 0,547 0,482 V 
21 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 47 0,529 0,482 V 
22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 0,156 0,482 TV 
23 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 47 0,359 0,482 TV 
24 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 46 0,541 0,482 V 
25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 48 0,707 0,482 V 
Jml 79 61 63 81 65 68 61 65 76 72 70 73 69 58 48 71 75 1155  
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UJI RELIABILITAS 
 
1. Perkembangan Motorik Halus 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 17 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 17 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.805 10 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
M1 12.47 8.890 .417 .795 
M2 12.35 8.743 .358 .804 
M3 12.82 8.904 .716 .776 
M4 12.76 8.566 .745 .768 
M5 12.65 8.618 .579 .778 
M6 12.59 8.757 .492 .787 
M7 12.47 8.640 .506 .785 
M8 12.18 8.654 .342 .809 
M9 12.41 7.507 .613 .771 
M10 12.76 9.066 .342 .803 
 
2. Kemandirian 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 17 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 17 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.905 25 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
K1 65.24 61.316 .763 .896 
K2 65.24 63.316 .689 .899 
K3 65.24 65.066 .448 .903 
K4 66.29 58.846 .628 .899 
K5 65.35 62.493 .740 .897 
K6 65.29 66.846 .198 .907 
K7 65.24 70.941 -.313 .914 
K8 64.88 60.610 .745 .896 
K9 65.24 72.691 -.434 .919 
K10 66.29 59.221 .513 .904 
K11 65.65 61.743 .714 .897 
K12 65.12 55.985 .902 .890 
K13 64.53 63.140 .656 .899 
K14 64.76 61.941 .777 .896 
K15 65.18 63.904 .656 .900 
K16 65.00 64.250 .618 .900 
K17 65.00 66.250 .602 .903 
K18 64.82 59.029 .857 .893 
K19 65.35 63.368 .626 .899 
K20 65.12 62.610 .481 .902 
K21 65.18 62.654 .459 .903 
K22 65.06 67.934 .117 .907 
K23 65.18 65.654 .298 .905 
K24 65.24 64.691 .499 .902 
K25 65.12 64.235 .682 .900 
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LEMBAR OBSERVASI  
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Tulis identitas Anak. 
2. Isilah semua indikator yang ada. 
3. Isilah salah satu jawaban yang sesuai pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 
BSB  : Berkembang Sangat Baik 
BSH  : Berkembang Sesuai Harapan 
MB  : Mulai Berkembang 
BB  : Belum Berkembang 
 
NO NAMA ANAK 
INDIKATOR 
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RUBRIK PENILAIAN 
INSTRUMEN PENELITIAN 
PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK 
 
No Indikator  Penilaian  
1. Menggunting BSB Bisa memegang gunting dengan benar yaitu 
menggunakan jempol dan telunjuk saja, 
bukaan gunting sedang, dan menggunting 
sesuai pola. 
  BSH Bisa memegang gunting dengan benar yaitu 
menggunakan jempol dan telunjuk saja, 
bukaan gunting kecil-kecil, dan menggunting 
sesuai pola. 
  MB Memegang gunting menggunakan jempol dan 
dua jari lain, bukaan gunting kecil-kecil, tidak 
sesuai pola. 
  BB Memegang gunting menggunakan semua jari, 
bukaan tidak teratur, tidak sesuai pola. 
2. Menulis  BSB Menulis dengan benar dan lengkap 
  BSH Menulis terbalik-balik tetapi lengkap 
  MB Menulis terbalik-balik dan tidak lengkap 
  BB Coret-coret asal-asalan 
3. Menempel  BSB Mengambil lem secukupnya menggunakan 
satu jari, mengoleskan lem pada kertas dengan 
rata dan menempel dengan hati-hati dan rapi 
  BSH Mengambil lem secukupnya dengan dua jari, 
mengoleskan lem pada kertas dengan rata dan 
menempel dengan hati-hati 
  MB Mengambil lem dengan beberapa jari hingga 
belepotan, mengoleskan pada kertas dengan 
tidak rata dan menempel tidak rapi 
  BB Mengambil lem dengan beberapa jari hingga 
belepotan, mengoleskan pada kertas dengan 
tidak rata, dan menempel sembarangan. 
4. Melukis BSB Satu jari yang terkena pewarna, mengoleskan 
warna pada kertas dengan berbentuk dan rapi 
  BSH Satu jari yang terkena pewarna, mengoleskan 
warna pada kertas dengan berbentuk tetapi 
tidak rapi 
  MB Beberapa jari terkena pewarna, mengoleskan 
warna pada kertas tidak berbentuk dan tidak 
rapi 
  BB Semua terkena pewarna, coret-coret 
5. Meronce BSB Meronce 1-20 biji, rapi dan sesuai urutan 
  BSH Meronce 1-15 biji, tidak rapi tapi sesuai urutan 
  MB Meronce 1-10 biji, tidak rapi dan tidak sesuai 
urutan 
  BB Meronce 1-5 biji, acak-acakan 
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6. Menggambar  BSB Gambar memiliki bentuk dan bermakna 
  BSH Gambar memiliki bentuk tetapi tidak 
bermakna 
  MB Gambar tidak berbentuk dan tidak bermakna 
  BB Coret-coret asal-asal 
7. Mewarnai BSB Warna penuh, sesuai pola, rapi 
  BSH Warna penuh, tidak sesuai pola, tidak rapi 
  MB Warna tidak penuh, tidak sesuai pola, tidak 
rapi 
  BB Warna berupa coretan 
8. Kolase BSB Kolase penuh dan rapi 
  BSH Kolase penuh tetapi tidak rapi 
  MB Kolase tidak penuh dan tidak rapi 
  BB Kolase sesuka hati tidak sesuai perintah 
9.  Usap Abur BSB Menekan kertas pola dengan kuat, mengusap 
dengan satu jari, sesuai pola, rapi 
  BSH Menekan kertas pola dengan sedang, 
mengusap dengan satu jari, tidak sesuai pola, 
tidak rapi 
  MB Menekan kertas pola dengan lemah, mengusap 
dengan beberapa jari, tidak sesuai pola, tidak 
rapi 
  BB Menekan kertas pola dengan sangat lemah, 
mengusap dengan semua jari, tidak sesua pola, 
tidak rapi 
10. Melipat BSB Lipatan rapi, membentuk bentuk lipatan yang 
dimaksud, mampu mengikuti petunjuk dari 
guru dengan cepat 
  BSH Lipatan sedikit rapi, mulai terbentuk bentuk 
lipatan yang dimaksud, mampu mengikuti 
petunjuk dari guru meski lambat 
  MB Lipatan belum rapi, tidak membentuk bentuk 
lipatan yang dimaksud, belum bisa mengikuti 
petunjuk dari guru 
  BB Lipatan acak-acakan 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEMANDIRIAN ANAK 
 
C. Petunjuk Pengisian 
4. Tulis identitas Anak. 
5. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama. 
6. Isilah salah satu jawaban yang sesuai pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
Pilihan-pilihan jawaban tersebut adalah: 
SL  : bila tingkah laku pada pertanyaan selalu muncul pada saat observasi berlangsung 
SR  : bila tingkah laku pada pertanyaan sering muncul pada saat observasi berlangsung 
KD  : bila tingkah laku pada pertanyaan kadang-kadang muncul pada saat observasi 
berlangsung 
TP : bila tingkah laku pada pertanyaan tidak pernah muncul pada saat observasi 
berlangsung. 
 
D. Identitas Responden 
 
Nama Anak  : ………………………………………………………………………… 
Kelas  : ………………………………………………………………………… 
 
 
No Pernyataan Jawaban 
1 Anak mengambil keperluannya tanpa bantuan guru  
2 Anak makan sendiri dengan rapi  
3 Anak menyiapkan/ membereskan alat shalat sendiri  
4 Anak mampu mengurus dirinya sendiri  
5 
Ketika berwudhu, anak mampu menjaga agar baju tidak 
basah 
 
6 Anak menyelesaikan tugas sampai selesai  
7 Anak menyelesaikan tugas tepat waktu  
8 Anak mau meminta maaf jika berbuat salah  
9 Anak mematuhi peraturan main kegiatan  
10 Anak memelihara lingkungan  
11 Anak membereskan mainan setelah bermain  
12 Anak tidak bersikap kasar terhadap teman  
13 Anak tidak suka marah-marah  
14 Anak tidak menertawakan teman saat terjatuh  
15 Anak tidak melakukan tindakan yang dilarang  
16 Anak mampu memposisikan diri ketika pembelajaran  
17 Anak tidak bersikap dominan di kelas  
18 Anak mau berbagi dengan teman  
19 Anak suka membantu guru, teman  
20 
Anak mampu memecahkan masalah saat mengalami 
kesulitan 
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Data Induk Variabel Perkembangan Motorik Halus 
Resp. 
Nomor Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 29 
2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 30 
3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 28 
4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 
5 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 28 
6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 32 
7 3 3 4 2 3 2 3 1 1 3 25 
8 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 22 
9 2 4 3 2 3 2 2 2 1 2 23 
10 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 28 
11 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 32 
12 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 27 
13 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 24 
14 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 25 
15 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 34 
16 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 15 
17 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 25 
18 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 29 
19 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 30 
20 3 3 3 2 4 2 2 1 2 2 24 
21 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 23 
22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
23 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 19 
24 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 16 
25 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 
26 3 3 4 4 3 3 4 2 2 2 30 
27 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 21 
28 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 24 
29 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 15 
30 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 28 
31 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 28 
32 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 30 
33 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 20 
34 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 27 
35 3 3 3 1 2 1 3 4 1 3 24 
36 1 4 2 1 3 3 3 3 1 2 23 
37 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 28 
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Resp. 
Nomor Item Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 22 
39 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 23 
40 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 20 
41 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 18 
42 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 22 
43 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 25 
44 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 26 
45 2 4 2 4 3 3 2 3 1 2 26 
46 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 27 
47 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 27 
48 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
49 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 22 
50 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 26 
51 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 26 
52 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 21 
53 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 24 
54 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 21 
55 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 24 
56 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 23 
57 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 23 
Jumlah 140 155 148 141 157 144 144 131 108 139 1407 
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Data Induk Variabel Kemandirian 
 
Resp. 
Nomor Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 52 
2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 62 
3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 65 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 54 
5 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 61 
6 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 63 
7 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 65 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 58 
9 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 1 4 2 2 2 54 
10 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 58 
11 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 53 
12 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 64 
13 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 64 
14 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 63 
15 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 60 
16 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 40 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 56 
18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 60 
19 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 61 
20 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 66 
21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 55 
22 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 60 
23 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 66 
21 
 
21 
 
Resp. 
Nomor Item Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
24 3 1 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 47 
25 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 47 
26 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
27 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 49 
28 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 66 
29 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 30 
30 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 72 
31 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 2 63 
32 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 62 
33 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 35 
34 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 57 
35 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 60 
36 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 72 
37 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 64 
38 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 58 
39 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 41 
40 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 4 1 37 
41 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 36 
42 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 51 
43 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 53 
44 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 55 
45 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 48 
46 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 60 
47 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 64 
48 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 2 3 60 
22 
 
22 
 
Resp. 
Nomor Item Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
49 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 63 
50 4 4 2 3 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
51 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 47 
52 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
53 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 
54 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 53 
55 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 51 
56 1 3 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 32 
57 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 49 
Jml 178 158 180 176 159 169 172 156 168 165 147 155 149 149 155 151 146 144 156 147 3180 
 
 
 
ANALISIS UNIT 
 
 Statistics 
 Responden Perkembangan 
Motorik Halus 
Kemandirian 
N 
Valid 57 57 57 
Missing 0 0 0 
Mean  24.68 55.79 
Median  25.00 59.00 
Mode  23
a
 60 
Std. Deviation  4.281 9.587 
Variance  18.327 91.919 
Range  19 42 
Minimum  15 30 
Maximum  34 72 
Sum  1407 3180 
  
 
 
Perkembangan Motorik Halus 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
15 2 3.5 3.5 3.5 
16 1 1.8 1.8 5.3 
18 2 3.5 3.5 8.8 
19 2 3.5 3.5 12.3 
20 2 3.5 3.5 15.8 
21 3 5.3 5.3 21.1 
22 4 7.0 7.0 28.1 
23 6 10.5 10.5 38.6 
24 6 10.5 10.5 49.1 
25 4 7.0 7.0 56.1 
26 4 7.0 7.0 63.2 
27 4 7.0 7.0 70.2 
28 6 10.5 10.5 80.7 
29 4 7.0 7.0 87.7 
30 4 7.0 7.0 94.7 
32 2 3.5 3.5 98.2 
34 1 1.8 1.8 100.0 
Total 57 100.0 100.0  
 
 
 
 
2 
 
2 
 
Kemandirian 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
30 1 1.8 1.8 1.8 
32 1 1.8 1.8 3.5 
35 1 1.8 1.8 5.3 
36 1 1.8 1.8 7.0 
37 1 1.8 1.8 8.8 
40 1 1.8 1.8 10.5 
41 1 1.8 1.8 12.3 
47 3 5.3 5.3 17.5 
48 1 1.8 1.8 19.3 
49 2 3.5 3.5 22.8 
51 2 3.5 3.5 26.3 
52 1 1.8 1.8 28.1 
53 3 5.3 5.3 33.3 
54 2 3.5 3.5 36.8 
55 2 3.5 3.5 40.4 
56 1 1.8 1.8 42.1 
57 1 1.8 1.8 43.9 
58 3 5.3 5.3 49.1 
59 2 3.5 3.5 52.6 
60 8 14.0 14.0 66.7 
61 2 3.5 3.5 70.2 
62 2 3.5 3.5 73.7 
63 4 7.0 7.0 80.7 
64 4 7.0 7.0 87.7 
65 2 3.5 3.5 91.2 
66 3 5.3 5.3 96.5 
72 2 3.5 3.5 100.0 
Total 57 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
 Perkembangan 
Motorik Halus 
Kemandirian 
N 57 57 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 24.68 55.79 
Std. Deviation 4.281 9.587 
Most Extreme Differences 
Absolute .079 .153 
Positive .055 .108 
Negative -.079 -.153 
Kolmogorov-Smirnov Z .596 1.152 
Asymp. Sig. (2-tailed) .870 .141 
a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
UJI LINIERITAS 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Perkembangan 
Motorik Halus
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kemandirian 
b. All requested variables entered. 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .550
a
 .302 .289 8.082 
a. Predictors: (Constant), Perkembangan Motorik Halus 
b. Dependent Variable: Kemandirian 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1554.785 1 1554.785 23.802 .000
b
 
Residual 3592.688 55 65.322   
Total 5147.474 56    
a. Dependent Variable: Kemandirian 
b. Predictors: (Constant), Perkembangan Motorik Halus 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 25.408 6.319  4.021 .000 
Perkembangan 
Motorik Halus 
1.231 .252 .550 4.879 .000 
a. Dependent Variable: Kemandirian 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 43.87 67.26 55.79 5.269 57 
Residual -21.717 18.283 .000 8.010 57 
Std. Predicted Value -2.262 2.176 .000 1.000 57 
Std. Residual -2.687 2.262 .000 .991 57 
a. Dependent Variable: Kemandirian 
5 
 
5 
 
UJI HIPOTESIS 
 
Correlations 
 Perkembangan 
Motorik Halus 
Kemandirian 
Perkembangan Motorik 
Halus 
Pearson Correlation 1 .550
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 57 57 
Kemandirian 
Pearson Correlation .550
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 57 57 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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